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TIIVISTELMÄ 
Pääteillä esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtu-
mien ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, joil-
le liikenne voidaan häiriön sattuessa ohjata joko kokonaan tai osittain. Vara - 
reitit ja niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja, jolloin niiden käyt-
töönotto sujuu häiriötilanteessa mandollisimman vaivattomasti eri viran-
omaisten yhteistyönä. Häiriötilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut  vara - 
reitit ja niiden liikenteen ohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä 
 on  oleellista tilanteen sujuvan hoitamisen kannalta. 
Tässä raportissa on esitetty valtatiellä 27 välillä Kalajoki—lisalmi ja valtatiellä 
 28  välillä Kokkola—Kajaani liikenteen häiriötilanteissa käytettävät varareitit,
häiriöpaikalla tapahtuvan liikenteenohjauksen periaatekuvat sekä varareitti
-en  liikenteenohjaussuunnitelmat. 
Suunnittelualueella on, kuten pääsääntöisesti koko Suomen tieverkolla, var-
sin vähän lyhyitä ja aina kaikelle liikenteelle soveltuvia varareittejä. Tämän 
vuoksi suunnitelmassa määritettiin varsinkin raskaan liikenteen tarpeita aja-
tellen myös pidempiä varareittejä. Pidemmille varareiteille liikennettä ohjat-
taessa korostuu tiedotuksen ja liikenteenohjauskaluston tärkeys. 
Varareitin aktivoinnissa ja liikenteenohjauksen järjestämisessä korostuu yh-
teistyö hoitourakoitsijan kanssa. Tällä hetkellä on ollut epätietoisuutta poliisin 
 ja  pelastushenkilökunnan keskuudessa siitä kuka maksaa urakoitsijan toi-
minnassa aiheutuvat kulut. Tiehallinto vastaa kustannuksista, urakoitsijan 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, jotka syntyvät urakoitsijan toiminnas-
ta häiriöhallintatilanteen purkamisessa. 
Tiehallinto on parhaillaan kehittämässä varareittijärjestelmää ja siihen liitty-
viä ohjeistuksia ja toimintatapoja. Tämä työ on tehty tällä hetkellä olevien oh
-jeistuksien  mukaisesti. 
ESIPUHE 
Tässä raportissa on esitetty valtatiellä 27 välillä Kalajoki—lisalmi ja valtatiellä 
 28  välillä Kokkola—Kajaani liikenteen häiriötilanteissa käytettävät varareitit,
häiriöpaikalla tapahtuvan liikenteenohjauksen periaatekuvat sekä varareitti
-en  liikenteenohjaussuunnitelmat.  
Työ on tehty Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimeksiannosta. Tilaajan puolelta 
työtä ohjasi Jani Huttula. Suunnittelualueen tiemestarit osallistuivat suunni-
telman laatimisen aikana työryhmän kokoukseen. 





• Tiehallinnon liikennekeskukset 
• Kunnat ja kaupungit joiden katu- tai yksityistieverkolle on 
 osoitettu varareitti. 
Suunnitelman on laatinut Destian konsulttipalvelut, jossa työstä ovat vastan-
neet Mika Räsänen ja Mervi Huttunen. 
Oulussa tammikuussa 2009 
Tiehallinto, Oulun tiepiiri 
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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET  
I TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
Pääteillä esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtumi-
en ja poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, joille 
liikenne voidaan häiriön sattuessa ohjata joko kokonaan  tai osittain. Varareitit 
 ja  niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja, jolloin niiden käyttöönotto 
sujuu häiriötilanteessa mandollisimman vaivattomasti eri viranomaisten yhteis-
työnä. Häiriötilanteiden hallinnassa paitsi suunnitellut varareitit  ja niiden liiken-
teen ohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä  on oleellista tilan-
teen sujuvan hoitamisen kannalta. 
Tässä työssä on laadittu varareittisuunnitelma valtatielle 27 välille Kalajoki— 
Iisalmi ja valtatielle 28 välille Kokkola—Kajaani. Suunnitelma sisältää karttaesi-
tykset varareiteistä sekä liikenteenohjaussuunnitelmat kullekin varareitille erik-
seen. 
Varareitit suunniteltiin paikkatieto-ohjelmalla (ArcMap) tieverkolle siten, että ne 
ovat sähköisesti siirrettävissä muihinkin paikkatieto-ohjelmiin  ja verkkopalve
-luihin. 
Suunnitelmaan otetaan mukaan aiemmin valtatielle  4 välille Jyväskylä—Oulu-
Rovaniemi laaditussa varareittisuunnitelmassa esitetty toimintasuunnitelma, 
jossa on kuvattu eri toimijoiden rooleja  ja tehtäviä sekä esitys viranomaisten 
toimintamallista. 
Varareittijärjestelmän kehittäminen —selvityksessä esitetyt ohjeistukset huomi-
oidaan tämän suunnitelman laadinnassa. Selvityksessä todetaan  mm., että 
viranomaisten toimintamallien määrittämistä varten kannattaa järjestää erillisiä 
alueellisia häiriönhallintapalavereita Hätäkeskusalueen viranomaisten kanssa. 
Tällä tavalla saadaan yksi toimiva malli  koko Hätäkeskuksen toiminta-alueelle. 
Varareittijärjestelmän kehittämishankkeessa  todetaan lisäksi tulevina jatko-
toimenpiteinä mm. yksityiskohtaisemmasta  suunnittelusta varareittien viitoit-
tamisessa sekä urakoitsijan roolista sopimisesta varareitin käyttöön otossa. 
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
 2.1  Suunnittelualue 
Varareittisuunnitelma on tehty valtatielle 27 välillä valtatie 8 (Kalajoki)— 
valtatie 5 (Iisalmi) ja valtatielle 28 välillä valtatie 8 (Kokkola) - valtatie 5 (Ka-
jaani). Suunnitteluvälin kokonaispituus  on 196 km valtatiellä 27 (tieosoiteväli 
 27/1/0-27/30/ 2638)  ja 216 km valtatiellä 28 (tieosoiteväli 28/1/0-28/46/ 5275). 
2.2 Suunnitelman laajuus  
Varareittisuunnitelma käsittää varareittien verkollisen suunnittelun, jossa  on 
 selvitetty käyttökelpoisimmat varareitit tiesektoreittain erilaiset häiriötilanteet  ja
 olosuhteet huomioon ottaen. Tarpeen mukaan  on suunniteltu myös pidempiä
varareittejä, jotka otetaan käyttöön pidempiaikaisten häiriöiden aikana. Suun-
nittelutyö on tehty tierekisterin tiestötietoja ja paikkatieto-ohjelmistoa (ArcMap) 
hyödyntäen sekä maastotarkastelujen perusteella. 
Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat  on esitetty omilla kartoillaan (lute 6). 
 Liikenteenohjaussuunnitelmassa  on esitetty periaatekuvat häiriöpaikalla ta-
pahtuvasta liikenteenohjauksesta, jotka soveltuvat valtatien sulkemiseen eri-
laisissa tilanteissa (liitteet 7-9). 
2.2 Suunnitteluperiaatteet 
Varareittien suunnittelu 
Nykytila-analyysin perusteella suunnittelujakso  on jaettu sektoreihin (tiejaksoi
-hin).  Yhden sektorin muodostaa yhtenäinen tiejakso, jolle on olemassa jokin 
varareitti tai varareittejä. Varareitti voi olla maantie, ramppi, yksityistie, katu  tai 
 kaavatie  tai toinen ajorata. Joissain tilanteissa myös päätien suuntaisia kevy-
en liikenteen väyliä voidaan käyttää varareittinä (lähinnä hälytysajoneuvoille 
 tai  henkilöautoliikenteelle yhteen suuntaan). Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut, 
että jokaiselle sektorille löydettäisiin maantietä käyttävä varareitti. 
Suunnittelun periaatteena on ollut etsiä aina mandollisimman lyhyt toimivuus- 
vaatimukset täyttävä varareitti. Toisaalta liikenteen ohjaaminen varareitille on 
 pyritty tekemään mandollisimman myöhäisessä vaiheessa, jolloin joissakin 
tapauksissa varareitistä saattaa tulla hieman pidempi verrattuna siihen, että 
varareitille ohjattaisiin jo aikaisemmin. 
Joissakin tapauksissa on käytettävä pidempää varareittiä liikenteen sujuvuu-
den turvaamiseksi. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
häiriöt voivat vaikuttaa niin laajalle alueelle, että liikennettä ei voida ohjata ly-
hyelle varareitille. Lisäksi raskaan liikenteen ohjaaminen reitille asettaa  vara- 
reiteille vaatimuksia, jotka täyttyvät  vain pitemmillä, pääteiden kautta ohjatuilla 
reiteillä. 
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Liikenteen ohiauksen suunnittelu 
Tässä työssä on liikenteen ohjauksen osalta suunniteltu sekä varareiteille 
opastaminen (valtatien sulkeminen) että varsinaisten varareittien  liken
-teenopastus. 
Liikenteenohjaussuunnitelmassa  määritellään opasteiden sijaintipaikat liiken-
teen häiriötilanteissa. Suunnitelmassa otetaan huomioon olemassa olevien 
viitoituksen hyödyntäminen häiriötilanteessa. 
Valtatien sulkemisesta ja liikenteen ohjaamisesta varareitille laaditaan tyyppi- 
kuvia ja esitetään tarvittavien liikenteenohjaajien sijoituspaikat  ja tehtävät. 2-
ajorataisilla osuuksilla esitetään liikenteen ohjaustoimet, kun liikenne ohjataan 
eritasoliittymän rampille tai toiselle ajoradalle. 
Häiriötilanteessa asennettavasta viitoituksesta on esitetty tyyppikuvat, jotka 
soveltuvat niissä mainittujen kohtien ja tilanteiden viitoitukseen. 
Jokaiselle varareitille on suunniteltu tapauskohtainen liikenteen ohjaus merk-
keineen. Kustakin varareitistä on tehty selkeä kartta, josta ilmenevät reitin kul-
ku, muut perustiedot, kulkurajoitteet sekä liikenteenohjausmerkkien sijoittelu. 
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tärkeimmät on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1: Varareiteile määritetyt ominaisuustiedotja rajoitukset. 
Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus 
Varareitin geometria Geometriatietojen (paikkatieto) perusteella varareit - 
ti voidaan piirtää kartalle. Varareitti on jatkuva viiva, 
joka lähtee päätieltä ja palaa edelleen päätielle. Va - 
rareitit kulkevat osittain päällekkäin. 
Reitin kuvaus Erkanemispaikat päätieltä ja varareittinä käytettävät 
tiet ja kadut 
Varareitin pituus Varareitin pituus lasketaan paikkatieto-ohjelmalla 
Varareitin aiheutta- Varareitin pituutta verrataan päätien pituuteen  vara- 
ma lisämatka  reitin lähtöpisteen ja paluupisteen välillä 
Arvioitu matka-ajan Edellisten 	tietojen 	perusteella 	arvioidaan 	matka- 
lisäys ajan lisäys 5 minuutin tarkkuudella 
Kevyen liikenteen Sektorivälillä 	hyödynnettävien 	kevyen 	liikenteen 
väylät väylien olemassaolo 
Varareitin rajoituk- Tärkein rajoituksiin liittyvä määrittely on varareitin 
set soveltuvuus aina myös raskaalle liikenteelle tai va - 
rareitin soveltuvuus pääasiassa  vain henkilöautoil - 
le. 
Raskas liikenne Varareitti ei sovellu 	raskaalle liikenteelle (kapeus, 
_____________________ mäkisyys, esteet, painorajoitettu silta) 
Talvikeli Varareitti ei sovellu 	käytettäväksi talvikelillä ilman 
kunnossapitotason nostoa (kapeus, mäkisyys) 
Kelirikko Varareitti ei sovellu käytettäväksi kelirikon aikana 
Yksisuuntaisuus Varareitti 	soveltuu 	käytettäväksi vain yksisuuntai - 
sena 	tierekisterin 	kasvusuuntaan, 	laskusuuntaan  
tai vuorotellen kumpaankin suuntaan 
Liikenneolosuhteet Varareitti 	ei 	sovellu 	käytettäväksi 	vilkkaan 	liiken- 
teen aikana. 
Ongelmakohteiden  Kuvataan sanallisesti ongelmalliset kohdat tai muut 
kuvaus sanallisesti havaitut, esimerkiksi liikenteen ohjaukseen liittyvät 
ongelmat. 
3.23 Varareittien suunnitteluperiaatteita 
Varareitit on määritelty siten, että kaikille tiesektoreille on olemassa myös kai-
kille ajoneuvoille kaikissa olosuhteissa soveltuva varareitti (luokan  1 reitti). 
Joillakin tiesektoreilla ainoa kaikissa olosuhteissa toimiva valtatien liikenne- 
määrien välittämiseen soveltuva varareitti  on ns. pitkä varareitti, jolle liikenne 
täytyy ohjata jo hyvissä ajoin ennen häiriöpaikkaa. 
Raskaalle liikenteelle soveltuvan reitin tulee olla päällystetty  ja riittävän leveä 
(kaksisuuntaisena päällysteleveyden tulee olla vähintään 6,5 m). Mäkisyys 
 vaikuttaa reitin soveltuvuuteen raskaalle liikenteelle varsinkin talvella, jolloin 
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liukkaat mäet voivat aiheuttaa rekkojen juuttumisen mäkeen  ja lisäonnetto-
muuksien mandollisuuden. Reitti ei kuulu luokkaan  1, jos reitillä on ongelmalli-
sen suuria mäkiä tai jos pienempiä mäkiä on paljon.  
3.2.4 Varareittien valinta häiriötilanteessa 
Liikenteen häiriötilanteessa sopivan varareitin tai varareittien valinta tapahtuu 
seuraavasti: 
1. Häiriöpaikan sijainnin perustella katsotaan liitteestä 1 tapahtumapai
-kan  tiesektori. Tiesektoreittain on määritetty soveltuvimmat varareitit, 
 joista valitaan tapauskohtaisesti  soveltuvin. 
2. Tarkistetaan valittavan varareitin sopivuus liitteessä 2 esitettyjen ku-
vauksien ja ominaisuustietojen perusteella.  
3. Varmistetaan varareitin valinta ja sopivuus varareittikarttojen avulla 
(liitteet 3-5). 
4. Varmistetaan Tiehallinnon liikennekeskuksesta tien liikennöitävyys 
5. Toteutetaan käyttöönotettavan varareitin liikenteen ohjaus liitteessä 6 
 esitetyllä  tavalla. 
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4 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 
Liikenteenohjaussuunnitelma  on laadittu aikaisemmin muissa tiepiireissä teh-
tyjen suunnitelmien tavoin. Varareittien kehittämisselvityksessä liikenteenoh-
jaukseen ei määritetty uutta ohjeistusta, vaan todettiin asian vaativan jatkosel-
vityksen. 
Jokaiselle varareitille on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma erikseen kartta- 
esityksenä (lute 6). Karttaesityksessä on määritetty varareitille sijoitettavien 
opasteiden sijaintipaikat sekä päätien sulkemisen toteuttamistapa ohjattaessa 
liikenne pois päätieltä. Tien sulkemiseen liittyen on esitetty kolme periaateku-
vaa, joihin on karttaesityksissä viitattu (liitteet 7-9). 
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5 TOIMINTASUUNNITELMA 
Toimintasuunnitelmassa on esitetty eri viranomaisten toiminnat  ja vastuut lii-
kennehäiriöiden sattuessa. Toimintasuunnitelma on laadittu koskemaan kaik-
kia tieliikenteen häiriötilanteita. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä eri viran-
omaisten kanssa siten, että se on saanut hyväksynnän kaikilta osapuolilta. 
Nykytilanteen puutteiden ja kehitysideoiden perusteella tehtiin esitys toiminta- 
suunnitelmasta, joka perustuu pääosin jo sovittuihin toimintatapoihin.  
Liikenteen häiriötilanteen hoitaminen mandollisimman sujuvasti ja nopeasti 
edellyttää selkeää roolijakoa eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Vaikka 
häiriötilanteessa on välttämätöntä toimia tiiviissä yhteistyössä,  on tärkeää, että 
kaikki osapuolet ovat selvillä omasta vastuualueestaan  ja tehtävistään, jotta 
lisäongelmilta vältyttäisiin. Seuraavissa kappaleissa ja kuvissa on esitetty vi-
ranomaisten tehtäviä ja rooleja sekä toimijoiden yhteistyötä häiriötilanteessa.  
5.1 Toimijoiden tehtävät ja roolit 
 5.1.1  Pelastustoimi 
Pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaa-
miseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventä-
miseksi onnettomuuksien sattuessa  tai uhatessa kiireellisesti suoritettavia 
toimenpiteitä. Pelastusviranomaiset vastaavat onnettomuuspaikalla pelastus- 
toiminnasta toimien tilanteen yleisjohtajana pelastustoiminnan ajan. Muut vi-
ranomaiset ovat velvollisia osallistumaan pelastustoimintaan siten kuin niiden 
tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä tai muussa lainsäädännössä sääde-
tään. Pelastustehtävän päätyttyä johtovastuu siirtyy seuraavalle vastuuviran-
omaiselle joka on yleensä poliisi. 
Pelastusviranomaiset vastaavat onnettomuuspaikalla lisäonnettomuuksien 
estämisestä, joka käsittää välittömän liikenteen ohjauksen järjestämisen,  jos 
 poliisi ei ole paikalla sekä osaltaan onnettomuuspaikan raivauksen, että louk-
kaantuneiden ensiavun jos sairaankuljetus ei ole paikalla. Terveysviranomai-
set vastaavat sairaankuljetuksesta,  jota tuottavat yhteisöt, laitokset, yksityiset 
yritykset ja pelastuslaitokset.  
Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, 
 on  pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä palo-  ja onnettomuuspaikalla
 tai  sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole pätevää syytä es-
teenä, avustamaan pelastustoiminnassa.  
5.1.2 Poliisi 
Poliisin ensisijainen tehtävä onnettomuuspaikalla  on onnettomuuden kulun ja 
 osallisten selvittäminen sekä olosuhteiden kirjaaminen. Poliisilla  on myös pää-
vastuu liikenteen ohjauksesta ja liikennejärjestelyistä sekä yhteydenpidosta 
muihin viranomaisiin saatuaan riittävät resurssit onnettomuuspaikalle. Pelas-
tusviranomaiset ovat usein tehneet välittömät liikenteen ohjaustoimenpiteet 
onnettomuuspaikalla jo ennen poliisin saapumista. 
Poliisi tekee päätöksen mandollisen varareitin käyttöönotosta yhdessä pelas-
tusviranomaisten ja liikennekeskuspäivystäjän kanssa olosuhteet huomioon 
ottaen. Varareitin valinnassa ja päätöksenteossa hyödynnetään varareitti- 
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suunnitelmaa. Lisäksi poliisin tehtävänä on tiedottaa liikennetilanteesta ja ti-
lanteen kehittymisestä liikennekeskukselle sekä sopia mandollisesti tarvitta-
vasta lii kennevalo-ohjauksesta. 
5.1.3 Hätäkeskus 
Hätäkeskus ottaa vastaan hätäilmoituksen ja vastaa avun lähettämisestä on-
nettomuuspaikalle. Onnettomuustilanteissa hätäkeskus  toimii eri viranomais-
ten viestikeskuksena ja välittää viranomaisten toimintaan liittyviä pyyntöjä. Hä
-täkeskus  toimii yhteistyössä myös Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa.  
Onnettomuustilanteissa Tiehallinnon liikennekeskus  saa reaaliaikaisen tiedon 
onnettomuudesta teknisen järjestelmän avulla.  Hätäkeskus ja muut viran-
omaiset ovat tarvittaessa yhteydessä mediaan, mutta liikennetiedottamisen  
päävastuu on Tiehallinnon liikennekeskuksella.  
5.1.4 Tiehallinnon liikennekeskus 
Tiehallinnon liikennekeskus vastaa liikennetilannetiedottamisesta häiriötilan-
teessa. Liikennekeskus välittää tiedon mandollisimman  ajantasaisesti radioille 
 ja  internetiin. Liikennekeskus avustaa viranomaisia varareitin käyttöönottoon
liittyvässä päätöksenteossa  ja ilmoittaa tiealueen hoitourakoitsijalle, mikäli häi-
riötilanteessa tarvitaan tien liikennöitävyyden varmistamista, tehostettua kun -
nossapitoa tai liikenteen ohjausta.  
5.1.5 Tiealueen hoitourakoitsija 
Tiealueen hoitourakoitsija vastaa tien kunnossapidosta myös varareitin liiken-
nöitävyyden osalta, tienpitäjän edellyttämien kriteerien mukaisesti. Huonojen  
keliolosuhteiden vallitessa, tulee hoitourakoitsijan ennalta ajaa reitti kriittisiltä 
osiltaan läpi ja varmistaa, että reitille voidaan ohjata päätien liikennettä. Kai-
kista häiriönhallintaan osallistuvista toimijoista erityisesti hoitourakoitsijalla on 
 viimeisin  ja ajankohtaisin tieto eri varareittivaihtoehtojen liikennöitävyydestä, 
esimerkiksi vaikeiden talvikelien aikaan. Tietyissä tapauksissa  on tarkoituk-
senmukaista, että urakoitsija osallistuu sekä  varareitin valintaan että reitin ak-
tivoimiseen, samalla kun varmistaa reitin  liikennöitävyyttä. 
Urakoitsijan tehtäviin kuuluu virka-avun antaminen tarvittaessa pelastus- ja 
 poliisiviranomaisille, tärkeimpänä  avustaminen onnettomuuspaikan raivaus-
työssä sekä yleensä liikenteen ohjauksen toteuttamisessa. Viranomaisten yh-
teydenotto hoitourakoitsijaan tapahtuu liikennekeskuksen kautta. Urakoitsijan  
toiminnasta syntyvistä kustannuksista vastaa Tiehallinto, urakoitsijan kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti.  
5.2 Toimijoiden yhteistyö 
 5.2.1  Tiedostus ja tiedonkulku 
Tiedonkulku viranomaisten välillä tulee  häiriötilanteessa hoitaa pääasiassa  
hätäkeskuksen kautta, jolloin hätäkeskus toimii ns. viestikeskuksena (ks. ku-
va 1). Häiriötilanteessa poliisi on päävastuullinen tilannetiedottamisesta onnet-
tomuuspaikalta hätäkeskukselle. On erittäin tärkeää, että hätäkeskus ja edel-
leen liikennekeskus ovat jatkuvasti tietoisia onnettomuuspaikan tapahtumista 
 ja  että liikennekeskus välittää ajantasaista tietoa tienkäyttäjille. Palo- ja pelas-
tusviranomaiset sekä poliisi pitävät lisäksi yhteyttä onnettomuuspaikalla mat-
kapuhelimien tai VIRVE-verkon välityksellä, mikä on edellytys yhteistyölle ja 
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tilanteen hoitamiselle. On erityisen tärkeää, että kaikki viranomaiset tiedosta-
vat ja hoitavat tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyvät vastuunsa häiriötilan-
teessa. 
Liikennekeskus vastaa Ilikennetiedon välittämisestä medialle. Tieto välitetään 
tienkäyttäjille ensisijaisesti radion, internetin ja teksti -TV:n kautta. Yleisradion 
liikennetiedotteet voivat olla myös RDS-viestejä. Erityisen tärkeää on, että tie-
dotteet luetaan välittömästi niiden saavuttua radioon, etenkin vaaraa aiheutta
-vissa  liikennehäiriöissä (esim. vaarallisten aineiden kuljetukset). Tämä edellyt-
tää yhteistyön tiivistämistä Tiehallinnon  ja radioiden välillä. Ajoneuvo-  ja mobii-
lipäätelaitteiden yleistyessä mandollisuudet autoilijoiden ajantasaiseen infor-
mointiin paranevat oleellisesti. 
Tehtavdt onnettomuustdonteesso: 
- tiedon vhlittumnen radmon ja internetiin (liikennetiedottamnen)  
yhteys urakoituijaan, tarvittavan kunnossapidon jarjestaminen 
- avustaminen onnettomuuden raivaustä,sso  ja l,ikenteen ohjauksessa 
- avustus varareittien käyttäänvtossa ja suunnittelussa 	 \ \ / / 
- tdanteen seuranta 	 _________ 













- hatailmoituksen vastaanotto, avun välittäminen 
- viestikeskuksena toimiminen onnettomuus- tai 	HÄTÄKE5  mandollisimman nopeasti  
hair iötlanteessa 
liikennekeshuhseen vorureitin Yhvnydnnpto 
 lo ja 






Tehtävut onnettvmuuspuikalla' - onnettomuudenkulun ja osallisten selvittäminen, 
- Iisdonnettamuuksien estäminen: välittomän liikenteen 
olosuhteiden kirjaaminen 
- lokennejarjestelyiden hoitaminen, liikenteen ohjaus ohjauksen järjestäminen Ja syttymisvaran estäminen 
hairiotilanteeusu 
- potilaiden ensiapu ja kuljetus sairaulaun 
- annettomuuspaikan raivouatyvt 
- päätäkaentekv vvrareittien käyttöönotosta yhdessä muiden 
- ympäriatälle vuaralliaten aineiden torjuntatoimet 
viranomaisten kanssa 
- tiedottaminen liikennetilanteesta liikennekeskuksille  ja 
- liikenteenohjausvaunun tuominen onnettomuuapcikalle 
liikenteen ohjauskeskuksille (esim. liikenneualojen ohjaus) 
- onnettamuustutkinnan aloittaminen 
Kuva 1. 	Eri viranomaisten roolitja tehtävät liikenteen häiriötilanteessa. 
Tiedonkulku ja tiedotus ovat erittäin tärkeässä asemassa erityisesti silloin,  jos 
 valtatie joudutaan sulkemaan sellaisesta kohdasta, missä hyvää varareittiä ei 
ole olemassa ja liikenne joudutaan ohjaamaan pitkälle varareitille jo hyvissä 
ajoin ennen varsinaista häiriökohtaa. Tällöin autoilijat osaavat varautua odo-
tukseen ja osaisivat mandollisesti hakeutua itsenäisesti pitkille varareiteille.  
5.2.2 Liikenteen ohjaus  
Varareitin käyttöönottopäätökseen johtava prosessi on esitetty kuvassa 2. Va
-rareitin  käyttöönoton harkintaan vaikuttavat monet seikat, kuten vuorokauden-
aika, sää- ja keliolosuhteet, häiriön arvioitu pituus sekä käytettävissä olevien 
varareittien laatu sekä niiden aktivointiin kuluva aika. Varareitin käyttöönotto- 
päätöksen tekee poliisi yhdessä liikennekeskuksen kanssa. 
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Vilkkaan liikenteen aikaan varareitin käyttöönottoa voidaan harkita herkemmin 
 jos  liikenneturvallisuusriski kasvaa aktivoinnin myötä varareitiksi valitulla reitil-
lä. Ennen aktivointia ja erityisesti huonoissa keliolosuhteissa on varmistettava, 
että reitti on siirrettävälle liikenteelle soveltuvassa kunnossa. Lyhyt ja hyvälaa-
tuinen varareitti, jonka käyttöönotto ei vaadi suuria järjestelyjä, voidaan ottaa 




- poimi! polantualaitos (vaihe I) 
- linpitsjän nrakottvya (vaiheet 2-4) 
UOta*ne&dsttaml.eu tilanteesta tietakavatajiliv 
)tiedotetaaan: -taata. kahta, kettu) 
TILANNE: 
AldIII,e., tåIaae; 
 tien turvallinen 
käyttö eutynyt 
I  ARVIO TILANTEESTA ! 	PÄÄTöS 	I Tilanteet. jalka keatäväl yli 3k: VaIhe 1: paikalle naapnantpoiiin)J 
(paikan päällä oleva suon- I  puikanpäällä 	, -asullinena raskas ajonetuvo pelastausviranonvainen sulkee tien 
ottasinen & lukennekes- oleva (kaatunut. Ian:: levinnyt. ojoneuvolla & vastaa liikenteen 
• kun): v:tanomainrn jvuarallms:a aineita) ohjaumisenta 
• .  vaaraa liikeneenile - knulonuhreja 
vallitseva & iähttnnt:en - kntjnkolari 	 j Vaihe 2: tien salketninen tilupäinellä 
hikennetilaneoja kuliolu - yleinen tntvail:soau ednllyttää k::nteällä liikenteen ohjaakaellu 
I suhteet - tulva 
soveltuva kienotie - tien sotlomisvaara VaIhe 3: kiinteän ohjauksen 
tien mkenne/ stita vanriatttmat tydentörnsinen varureitille  
j 	Vaihe 4: tilanteen purkaminen: aida: - 
merkit  -S  vntut 
Kuva 2. Varareitin käyttöönottoon ja päätöksentekoon liittyvä prosessi.  
52.3 Varareittien kunnossapito 
Ohjattaessa päätien liikennettä varareitille, tulee reitin olla lisäonnettomuuksi
-en  ehkäisemiseksi suunnitelluille ajoneuvoille  ja liikennemäärille soveltuva. 
Tiestön kunto vaihtelee paljon  sää- ja keliolojen mukaan, joten hoitourakoitsi-
jalta vaaditaan jatkuvaa hälytysvalmiutta. Palvelun on tapanduttava kellon 
 ajasta riippumatta  ja nopeasti. Häiriötilanteessa ei voida ottaa varareittiä käyt-
töön, jos esimerkiksi mäet ovat jäisiä. Erityisesti puutteellinen kunnossapito 
aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle. Yhteydenpidosta hoitourakoitsijaan 
vastaa liikennekeskus. 
Liikennekeskuksen tulee tiedottaa tiealueen hoitourakoitsijaa ilmoitetuista 
maantieliikenteen häiriötilanteista (ensitiedote). Kyseessä ei ole kuitenkaan 
varsinainen hälytys, vaan ainoastaan tiedotus, jotta urakoitsija osaa varautua 
mandolliseen liikennekeskukselta myöhemmin tulevaan virka -apupyyntöön. 
 Virka-apupyyntö lähetetään urakoitsijalle vasta siinä vaiheessa, kun häiriöpai
-kalla  oleva poliisin kenttäjohtaja on tehnyt päätöksen varareitin käyttöönotos-
ta. Urakoitsijan tulee varmistaa varareitin käyttökunto aina ennen varareitin 
käyttöönottoa. 
Mikäli poliisin kenttäjohtaja arvioi häiriön kestävän yli 3 tuntia, ilmoittaa hän 
 myös siitä liikennekeskukselle, joka puolestaan välittää tiedon urakoitsijalle. 
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Mikäli häiriö kestää yli 8 tuntia, urakoitsijan tulee varautua perinteisten kun-
nossapitotoimenpiteiden lisäksi päätien sulkukohdan liikenteenohjauksen täy -
dentämiseen liikenteenohjausvaunun avulla liikenteenohjaussuunnitelman 
mukaisesti. Näissä tilanteissa urakoitsijan toiminnasta aiheutuvista kuluista 
vastaa Tiehallinto, urakoitsijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.  
6 JATKOTOIMENPITEET 
Varareittisuunnitelma jaetaan eri viranomaisille käyttöön otettavaksi. 
Suunnittelualueelle hankitaan riittävä määrä liikenteenohjausvälineitä sijoi-
tettavaksi hoitourakoitsijan tukikohtiin. Mandolliset liikenteenohjausvaunut 
sijoitetaan poliisin ja pelastustoimen kanssa sovittaviin paikkoihin. Sijoi-
tuspaikkakuntia voisivat olla esim. Kokkola, Ylivieska, Kärsämäki ja Ka-
jaani. Tien sulkemisessa käytettävien liikenteen ohjauslaitteiden tulee olla 
valmiina ja nopeasti eri toimijoiden saatavilla 
Varareittijärjestelmän kehittäminen —selvityksessä esitettyjen jatkotoimen-
piteiden toteuttaminen. 
• Liikenteenohjaussuunnitelmien päivitys  tulevan valtakunnallisen ohjeistuk
-sen  mukaisesti. 






Sektorien ominaisuudet Lute 1 
Varareittien ominaisuudet Lute 2 
Varareitti kartat 
Valtatie 27 välillä Kalajoki—lisalmi Lute 3a 
Valtatie 28 välillä Kokkola—Kajaani  Lute 3b  
Valtatien 27 varareitit  
välillä Kalajoki—Ylivieska 	 Lute 4a 
välillä Nivala—Haapajärvi Lute 4b 
välillä Pyhäjärvi—Kiuruvesi 	 Lute 4c 
välillä Kiuruvesi -lisalmi Lute 4d 
Valtatien 28 varareitit  
välillä Kälviä—Kannus 	 LUte 5a 
välillä Sievi—Nivala Lute 5b 
Kärsämäen kohdalla 	 Lute 5c 
välillä Pyhäntä—Kajaani Lute 5d 
Liikenteenohjaussuunnitelmat 
Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 	 Lute 6 
Periaatekuvat häiriöpaikan liikenteenohjaukseen  
Valtatieltä varareitille (1 -ajoratainen valtatie) 	 Lute 7 
Valtatieltä rampille (tai oikealle ajokaistalle käytettäessä 
toista ajokaustaa vastaantulevalle  liikenteelle varareittinä) 	Lute 8 
Valtatiellä olevassa eritasoliittymässä 	 Lute 9 
Varareittien valinta liikenteen häiriötilanteessa 
Valitse oikea sektoriväli ja sille suositeltavat varareitit liikenteen 
• hälriöpaikan sijainnin mukaan (lute 1) 
2. Tarkista käyttöönotettavien varareittien  ominaisuudet (lute 2) 
Varmista varareitin valinta ja sopivuus varareittikarttojen avulla 
• (iiitteet 3-5). 
4 Toteutetaan käyttöön otettavan varareitin liikenteen ohjaus 















Sektorin nro Sektorin kuvaus fi a Ai ta Let Pituus un.reitti I Pun reitti 2 Pun.reitti 3 Sin.reitti I Sin.reitti 2 
27/la Kokkolantten tt - Kurikkatantien tt 27 1 0 1 2794 2794 27R04 27R06 __________  27R01 27R02 
27/lb Kurikkalantien tt - Simintien tt 27 1 2794 1 8391 5597 27R04 27R06 _________  27R02 _________ 
27/ic Simintien tt - Etelänkyläntien tt 27 1 8391 1 8889 498 27R04 27R06 __________  27R07 27R08 
27/id Etetänkytäntien tt - Rautiontien tt 27 1 8889 2 0 715 27R04 27R06 _________  27R09 27R08 
27/2a Rautiontien tt - Alavieskantien tt 27 2 0 3 6171 13421 27R06 _________ _________  27R10 27R1 1 
27/3a Alavieskantien tt - Koriantanhuantien tt 27 3 6171 4 0 3479 27R14 27R06 __________  27R13 _________ 
27/4a Koriantanhuantien tt - Kähtäväntien tt 27 4 0 4 2360 2360 27R14 27R06 _________  27R15 27R16 
27/4b Kähtäväntien tt - Kokkotantien tt 27 4 2360 5 0 6784 27R06 27R12 __________ 27Ri6 _________ 
27/5a Kokkotantien tt - Ouluntien kiertoliittymä  27 5 0 6 0 2221 27R17 27R14 _________  27R16 _________  
27/6a Outuntien kiertotiittymä 	Satmiperäntien kiertotiittymä 27 6 0 6 947 947 27R20 27R21 27F 1 27R22 27R26 
27/6b Satmiperäntien kiertotiittymä - Tutolantien tt 27 6 947 6 2002 1055 27R25 27R18 __________  27R26 27R22 
27/6c Tulotantien tt - Hakatien tt 27 6 2002 6 2153 151 27R18 _________ _________  27R26 27R22 
27/6d Hakatien tt - Pohjotantien tt 27 6 2153 6 3135 982 27R27 27R18 _________  27R26 27R22 
27/6e Pohjotantien tt - Koskipuhdontien tt 27 6 3135 6 4909 1774 27R18 _________ _________  27R26 27R22 
27/6f Koskipuhdontien tt - Haapavesitien tt 27 6 4909 6 6530 1621 27R18 __________ __________  27R22 __________  
27/6g Haapavesitien tt - Karinriiementien tt 27 6 6530 7 3604 6104 27R18 __________ __________  27R30 __________  
27/7a Karinriiementien tt - Raudaskoskentien tt 27 7 3604 7 5103 1499 27R18 _________ _________ 27R3l 27R30 
27/7b Raudaskoskentien tt - Kassantien tt 27 7 5103 7 5474 371 27R8 _________ _________  24R32 27R31 
27/7c Kassantien tt - Raudasmäentien tt 27 7 5474 7 6564 1090 27R18 _________ _________  24R32 27R30 
27/7d Raudasmäentien tt - Vätikytäntien tt 27 7 6564 7 6648 84 27R18 _________ _________  27R30 _________  
27/7e Vätikytäntien tt - Lentokentäntien tt 27 7 6648 7 6954 306 27R18 _________ _________  27R33 27R30 
27/7f Lentokentäntien tt - Jaakolanrannantien tt 27 7 6954 7 7773 819 27R18 _________ _________  27R33 _________  
27/7g Jaakotarirannantien tt - Tenkuntien tt 27 7 7773 8 144 1318 27R18 _________ _________  27R36 27R33 
27/8a Tenkuntien tt - Vuotteeritien tt 27 8 144 8 1651 1507 27R18 _________ _________  27R34 _________  
27/8b Vuolteentien tt - Kajaanintien tt 27 8 1651 9 0 7672 27R18 _________ _________  27R35 _________  
27/9a Kajaanintien tt - Asemantien tt 27 9 0 9 421 421 27R41 27R39 27R40 __________ __________  
27/9b Asemantien tt - Maliskytäntien tt 27 9 421 9 2327 1906 27R41 27R39 27R40 __________ __________  
27/9c Matiskytäntien tt - Ravitien tt 27 9 2327 9 4906 2579 27R41 27R39 27R40 27R43 __________  
27/9d Ravitien ti - Haapaperäntien tt 27 9 - 4906 10 0 3581 27R41 27R39 27R40 27R44 27R43 
27/lOa Haapaperäntien tt - Pilmäntien tt 27 10 0 10 4142 4142 27R41 27R39 27R40 _________ _________ 
27/lOb Piimäntien tt - Makkaratien tt 27 10 4142 1 - 0 1539 27R41 27R39 27R40 27R45 _________ 
27/ha Makkaratien tt - Jokikytäntien tt 27 11 0 1 - 1107 1107 27R41 27R39 27R40 _________ _________ 
27/lib Jokikyläritien tt - Autiorannantien tt 27 ii 1107 1 1393 286 27R42 27R41 27R4C) _________ _________  
27/1 ic Autiorannantien tt - Arvotantien tt 27 ii 1393 11 4458 3065 27R42 27R41 27R40 27R46 __________ 
27/lid Arvotantien tt - Ahotantien tt 27 ii 4458 11 6474 2016 27R40 __________ __________  27R47 __________ 
27/ile Ahotantien tt - Kontiopuhdontien tt 27 ii 6474 12 0 1469 27R40 _________ _________ 27R48 27R47 
27/12a Kontiopuhdontien tt - Samutinkadun tt 27 12 0 12 5130 5130 27R40 _________ _________  27R48 27R49 
27/12b Samutinkadun tt- Reisjärventien tt 27 12 5130 13 0 1712 27R50 27R40 _________  27R48 27R49 
27/13a Reisjärventien tt - Rantakadun tt 27 13 0 13 685 685 27R40 27R54 27R55 27R51 27R52 
27/13b Rantakadun tt - Herraistentien tt 27 13 685 13 1313 628 27R54 27R55 _________  27R53 27R52 
27/13c Herraistentien tt - Vätiojantien tt 27 13 1313 14 0 5945 27R54 27R55 _________  27R52 _________  
27/14a Vätiojantien tt - Kuonantien tt 27 14 0 14 6582 6582 27R54 27R55 __________  27R56 27R52 
27/14b Kuonantien tt - Veivarinperäntien tt 27 14 6582 14 8319 1737 27R54 27R55 _________  27R52 _________  
27/14c Veivarinperäntien  tt - Parkkimajärventien tt 27 14 8319 16 0 7561 27R54 27R55 __________ __________ __________  
27/16a Parkkimajärventien tt - Ahonmäentien tt 27 16 0 16 4010 4010 27R54 27R55 _________  27R59 _________  
27/16b Ahonmäentien tt - Jyväskyläntien tt 27 16 4010 17 0 4011 27R54 27R55 __________  27R60 27R61 
Sektorin nra Sektorin kuvaus Tie Aosa Aet Losa Let Pituus un.reIth I Puri.reitt 2 __________ Sinjeitti I Sin.reitti 2 
27117a Jyväskytäntien ti - Köpsintien fl 27 17 0 17 2972 2972 27R62 27R63 _________ _________ _________  
27/17b Köpsintien tt - Emolandentien tI 27 17 2972 17 4314 1342 27R62 27R63 _________  27R64 _________  
27/1 7c Emolandentien ti - Valtasentien tI  27 17 4314 18 0 2894 27R65 27R63 __________ __________ __________  
27118a Valtasentien ti - Selänteentien tt 27 18 0 18 3023 3023 27R63 __________ __________  27R66 __________  
27/18b Seläriteeritien tt - Komulantien tI 27 18 3023 18 3949 926 27R63 __________ __________ __________ __________  
27/1 8c Komulantien tt - Särkiperäntient tI 27 18 3949 19 0 2862 27R63 __________ __________  27R67 __________  
27/19a Särkiperäntien tt - Kuusenmäentien 1 tI 27 19 0 19 554 554 27R63 _________ _________ _________ _________  
27/19b Kuusenmäentien 1 tt - Kuusenmäentien tt 2 27 19 554 20 2415 7476 27R63 _________ _________  27R68 27R70 
27/20a Kuusenmäentien 2 tI - Lavapurontien tI  27 20 2415 20 3868 1453 27R63 __________ __________  27R69 27R70 
27/20b Lavapurontien ti -Paajakantien tI 27 20 3868 20 6559 2691 27R63 __________ __________  27R71 27R69 
27/20c Paajakantien tt -Pyhännäntien tI  27 20 6559 23 0 10982 27R63 __________ __________  27R70 __________  
27/23a Pyhännäntien tt -Honkarannantien tI  27 23 0 25 0 9410 '7R75 _________ _________  27R77 27R76 
27/25a Honkarannantien tI - Lam masahon tt 27 25 0 25 4475 4475 _27R75 __________ __________  27R78 27R76 
27/25b Lammasahon ti - Runnintien Ii 27 25 4475 26 0 3153 _27R75 _________ _________  27R80 27R79 
27/26a Runnintien ti - Kattilalehdontien tI  27 26 0 26 1852 1852 _27R75 __________ __________  27R79 __________  
27/26b Kattilalehdontien ti - Kurenpolventien tt 27 26 1852 26 2265 413 _27R75 __________ __________ _________ __________  
27/26c Kurenpolventien fl - Haajaistentien tI  27 26 2265 27 0 276 27R75 __________ __________  27R81 __________  
27/27a Haajaistentien ti - Ouluntien tI 27 27 0 29 0 10038 _27R75 __________ __________  27R82 27R81 
27/29a Ouluntien tt - Ylemmälstentien tI 27 29 0 29 1152 1152 _27R83 __________ __________  27R81 __________  
27/29b Ylemmäistentien ti - Vanha Kainuuntien kiertoliätymä  27 29 1152 29 2031 879 27R83 __________ __________ _________ __________  
27/30a Vanha Kainuuntien kiertohittymä - Sonkajärven ett 27 29 2031 30 2455 2455 27R84 __________ __________ _________ __________ 
28/la Ouluntien tt - Ullavantien tI 28 1 0 2 0 3472 28R02 _________ _________  28R01 _________  
28/2a Ullavantien tI - Peitsontien tI  28 2 0 2 1507 1507 28R03 28R02 _________  28R04 _________  
28/2b Peitsontien tt - Kälviäntien tt 28 2 1507 2 2354 847 28R06 28R03 __________ 28R04 __________ 
28/2c Kälviäntien tt - Kumpulantien tI  28 2 2354 2 3520 1166 28R02 __________ __________ _________ __________  
28/2d Kumpulantien tt - Kuninkaantien tI  28 2 3520 3 0 3585 28R02 7105 _________  28R07 28R09 
28/3a Kuninkaantien ti - Riipantien tI 28 3 0 4 0 4888 28R02 _________ _________  28R08 28R10 
28/4a Riipantien tt - Rekiläntien tt 28 4 0 5 3523 9949 28R02 __________ __________  28R04 28R1 1 
28/5a Rekiläntien tt - Alaviirteentien tt 28 5 3523 6 0 237 28R02 __________ __________  28R04 28R1 1 
28/6a Alaviirteentien tt - Asematien tI  28 6 0 6 2516 2516 28R02 __________ __________  28R04 28R12 
28/6b Asemarien ti - Valtakadun tt 28 6 2516 7 0 849 28R14 28R02 __________  28R12 28R04 
28/7a Valtakadun tt - Himangantien tt 28 7 0 7 438 438 28R02 28R17 _________  28R16 28R15 
28/7b Himangantientl-Riuftastentienti 28 7 438 7 556 118 28R18 28R17 ________ 28R16 28R15 
28/7c Riuttastentien tt - Ylivieskantien tt 28 7 556 8 7047 9937 28R1 8 28R1 7 __________ __________ __________ 
28/8a Ylivieskantien ti - Repiämäntien tI  28 8 7047 9 0 844 28R18 28R7 _________ _________ _________  
28/9a Repiämäntien tt - Vanhankirkontien tt 28 9 0 12 813 11026 28Rl 9 28R1 7 __________ _________ _________ 
28/12a Vanhankirkontien tt - Rautiontien tI  28 12 813 13 0 3696 28R19 28R17 _________  28R30 _________  
28/13a Rautiontien tt - Kuusisaarentien tt 28 13 0 13 3326 3326 28R21 28R17 _________  28R31 _________  
28/13b Kuusisaarentien ti - Toholammin kiertoliittymä  28 13 3326 14 0 867 28R21 28R17 _________  28R32 _________  
28/14a Toholammin kiertotiittymä - Rajalantien tI  28 14 0 14 457 457 28R20 __________ __________  28R33 28R32 
28/14b Rajatantien tt - Ylivieskantien tt 28 14 457 14 625 168 28R20 __________ __________  28R32 28R34 
28/14c Ylivieskantien tt - Koivistontien tt 28 14 625 14 2386 1761 28R20 _________ _________  28R35 _________  
28/14d Koivistontien tt - Reisjärventien tI  28 14 2386 15 0 1930 28R20 __________ __________  28R36 28R37 
28/iSa Reisjärventien ti - Salonmäentien tt 28 15 0 15 5139 5139 28R38 28R20 _________  28R36 28R37 











Sektorin nro Sektorin kuvaus i[e Aa •Ai ta Let Pituus Punseitti I Pun.reitti 2 Pun.reitti 3 Sin reitti I Sin.reitti 2 
28/18a Patakorventien tt - Välikyläntien tI 28 18 470 19 0 5168 28R38 28R20 __________  28R40 28R37 
28/19a Välikyläntien ti - Raivaajantien tt 28 19 0 19 2297 2297 28R38 28R20 __________  28R41 _________ 
28/19b Raivaajantien U - Kalliontien tt 28 19 2297 19 2848 551 28R38 28R20 __________  28R42 28R41 
28/19c Kattiontien U - Kajaanintien tt 28 19 2848 20 0 690 28R43 28R20 __________  28R42 28R41 
28/20a Kajaanintien tt - Sarjankytän tt 28 20 0 21 0 2825 28R44 28R39 __________ 28R44 __________ 
28121a Sarjankylän tt - Erkkitäntien U 28 21 0 21 1994 1994 28R44 28R39 _________  28R45 _________  
28122a Erkkiläntien tt - Hukaritien U 28 21 1994 23 0 7636 28R44 28R39 __________ __________ __________ 
28123a Huikaritien tt - Haapavedentien tt 28 23 0 24 0 1325 28R44 28R39 __________  28R46 _________ 
28124a Haapavedentien tt - Poutapuhdontien tt 28 24 0 24 2200 2200 28R50 28R39 __________ 28R48 28R49 
28/24b Poutapuhdontien tt - Törmintien tI 28 24 2200 25 848 3892 28R50 28R39 __________  28R51 28R49 
28/25a Törmintien tt - Karsikkaantien tt 28 25 848 25 2999 2151 28R50 28R39 _________  28R49 _________  
28/25b Karsikkaantien tt - Kärsämäentien tt 28 25 2999 28 0 11660 28R50 28R39 _________ _________ _________  
28/28a Kärsämäentien tt - Ala rannantien tt 28 28 0 29 3534 5694 28R39 __________ __________  28R61 _________ 
28/29a Atarannantien tt - Outuntien kiertotiittymä  28 29 3534 30 0 2375 28R62 28R39 __________  28R61 _________ 
28/30a Outuntien kiertoliittymä - Puusaarentien tt 28 30 0 30 3368 3368 28R66 __________ __________ 28R63 28R64 
28/30b Puusaarentien tt - Kaketinperäntien tt 28 30 3368 31 0 3361 28R66 __________ __________ 28R64 28R65 
28/31a Kaketinperäntien tt - Museotien tt 28 31 0 33 0 8078 28R66 _________ _________  28R67 _________  
28/33a Museotien tt - Savisetäntien tt 28 33 0 33 1868 1868 28R66 __________ __________  28R68 28R69 
28/33b Savisetäntien tt - Lamuntien tI 28 33 1868 35 0 4465 28R66 __________ __________  28R69 _________ 
28/35a Lamuntien tt - Lamujoentien tI  28 35 0 36 1987 5748 28R66 __________ __________  28R70 _________ 
28/36a Lamujoentien tt - Seurantieri tI  28 36 1987 37 560 4486 28R66 __________ __________ 28R71 __________ 
28/37a Seurantien tt - Manuntien tt 28 37 560 37 1986 1426 28R66 __________ __________  28R72 _________ 
28/37b Manuntien ti - tisatmentien tt 28 37 1986 38 0 251 28R66 __________ __________  28R72 _________ 
28138a tisatmentien tt - Ukontaival tt 28 38 0 38 178 178 28R76 _________ _________  28R73 28R75 
28/38b Ukontaivat ti - Metsätaival tt 28 38 178 38 994 816 28R76 _________ _________  28R77 28R73 
28/38c Metsätaivat - Juutistentien tt 28 38 994 40 0 11101 28R76 __________ __________  28R73 _________ 
28/40a Juutistentien tt - Keisarintien tt 28 40 0 43 0 19249 28R76 __________ __________  28R78 28R79 
28/43a Keisarintien ti - Otamäentien tt 28 43 0 43 5981 5981 28R76 __________ __________  28R79 _________ 
28/43b Otamäentien tt - Vuorimiehentient I 28 43 5981 44 0 1392 28R76 __________ __________  28R80 _________ 
28/44a Vuorimiehentien tt - Kaivosmittaajantien tt 28 44 0 44 777 777 28R76 __________ __________ 28R81 2R3O 
28/44b Kaivosmittaajantien tt - Vuottotandentien tt 28 44 777 45 0 5825 28R76 __________ __________ 28R80 __________ 
28/45a Vuottotandentien tt - Vuoreslandentien tt 28 45 0 45 4053 4053 28R76 __________ __________ __________ __________ 


















Suunta johon soveltuu,  
S = tiereiustenn 
kasvusuuntaan, 
V=vastakkaiseen 










27R24 Ouluntien kiertoluttymä - Jyväskyläntien tI 
Oulaisten -Karsamaen kautta Kytä 122,9 15-30 
27R25 Salmiperäntien kiertoliittymä - Tulotantien tt Valtakatu-Kauppakatu-Tulolantie  Kyllä SV 2,4 < 5 
27R26 Tulolantien ti - Koskipuhdontien ti Tulolantie - Koskipuhdontie Rajoituksin SV Raskas liikenne idän suuntaan 4,7 <5 




 __________ SV  __________________ ____________________________________________ 
1,6 
______ < 5 _______ 
27R30 Haapavesitien tt - Lentokentäntien tt Jylhänperän kautta 800-7830 Rajoituksin SV Raskas liikenne yksi suunta kerrallaan 12,4 <5 
27R31 Kariniementien tt - Kassantien tt Lyötynperän kautta 18283-7813  Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  4,9 5-15 
27R32 Raudaskoskentien tt - Raudasmäentien tt Raudaskylän kautta 18287 Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  1,6 <5 
27R33 Välikytäntien tt - Tenkuntien tt Padingin kautta 7630-18296 Ei SV HA-tiikenne molempiin suuntiin  4,9 <5 
27R34 Valikytantien tt - Vuolteentien tt 
PadinginNuolteen kautta 
7630-18296-18297 
Ei SV HA-tiikenne molempien suuntiin 6,2 <5 
27R35 Välikyläntien tt - Kajaanintien tt 7630-18296-18297-28 Rajoituksin SV Raskas liikenne yksi suunta kerrallaan  16,9 5-15 
27R36 Jaakolanrannantien tt - Tenkuntien tt Jaakonrannan kautta 18295-18296 Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  3,1 <5 
27R37 Kajaanintien tt - Asemantien tt 28-18342-18330 Kyllä SV 1,6 <5 
27R38 Kajaanintien tt - Maliskyläntien tt 18337-18342-18337  Kyllä SV 3,1 <5 
27R39 Kajaanintien tt - Jyväskyläntien tt Kärsämäen kautta 28-4 Kyllä SV 75,1 5-15 
27R40 Kajaanintien ti - Reisjärventien tt Kärsämäen kautta 28-58 Kyllä SV 78,1 30-60 
27R41 Kajaanintien tt - Arvotantien tt Järvikytäntien kautta 28-7630-7632 Kyllä SV 27,1 5-15 
27R42 Jokikyläntien tI - Arvolantien tt Jokitylän kautta 18353-7630-7632  Kyllä SV 9,3 5-15 
27R43 Maliskyläntien tt - Haapaperäntien tt Kotilan kautta 18342-18341-18343 Ei SV HA-tiikenne molempiin suuntiin  8,6 <5 
27R44 Ravintien tt - Haapaperäntien tt Haapaperän kautta 18343 Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  4,1 <5 
27R45 Piimäntien tt -Makkaratien tt 18358-7933-7930 Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  3,1 <5 






















Suunta johon soveltuu,  Vara- Vara- 
Vara- Varareitti valilla Soveltuu s= tiarekistenn  reitin reitin 
reitti (sektonpisteet)  
.. Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan, HUOM . 
pituus ksaaika  liikenteelle Wvastakkaiseen 
suuntaan, lohjattava (km] [min] 
27R47 Arvolantien ti - Kontiopuhdontien tI 7632-7630-18371  Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  4,4 <5 
27R48 Ahotantien tt - Reisjärventien tt Parkkan kautta Ei SV HA-liikenne molempiin suuntiin  21,9 5-15 
27R49 
. 
Kontiopuhdontien tt - Reisjarventien tI Tiitonrannan kautta Ei SV HA-litkenne molempiin suuntiin 9,1 <5 18371-7630-58 
27R50 Samulinkadun tt - Reisjärventien tt 58-Koulukatu-Samulinkatu Kylla SV 2.7 <5 
27R51 Reisjärventien tt - Rantakadun tt Rantakatu-58 Ei SV 1,4 <5 
27R52 Reisjärventien ti -Veivarinperäntien tt 85-18401 Ei SV HA-tiikenne yhteen suuntaan 28,5 5-15 
27R53 . Reisjarven ti - Herraistentien tI Harjunniemen kautta S 	 - Rajoituksin  SV Raskas liikenne yhteen suuntaan 5,6 5-15 58-18384-18385-7622 
27R54 Reisjärven tt - Jyväskyläntien tt Etämänjärven kautta 58-658-4 Kyllä SV 69.4 30-60 
27R55 Reisjärventien tt - Jyväskytäntie tt Kärsämäen kautta 595-4 Kyllä SV 67,7 1530 
27R56 Väliojantien tt -Kuonantien tt Kuonan kautta 18400 Ei SV HA-tilkenne molempiin suuntiin 7,4 <5 
27R59 
... 
Parkkimajarventien tt -Ahonmaentien tt Parkkimanjärven kautta Ei SV HA-tiikenne yhteen suuntaan 15,8 5-15 7691-18429-18428  
27R60 Ahonmäentien tt -Jyväskyläntien tt 18428-4 Ei S HA-tiikenne länteen päin 5,2 <5 
27R61 Ahonmäentien tt -Jyväskytäntien tt Eskonperän kautta 18457-4 Ei V HA-tiikenne itään päin 10,1 5-15 
27R62 Jyväskytäntien tt - Emotandentien tt Emotanden kautta 4-7700 Kyllä SV 11,5 5-15 
27R63 Jyväskyläntien tt - Outuntien tt Pyhännän kautta 8-28-88 Kyllä SV 137,9 >60 
27R64 Köpsintien ti - Emotandentien tt Köpsitie-7700 Ei SV HA-tiikenne ohjaukselta yhteen suuntaan 1,9 <5 
27R65 Emotandentien tt - Vattasentien tt 7700-7706-18471-560 Rajoituksin SV Raskaan liikenteen jonon purkuun yhteen suuntaan 4,8 <5 
27R66 Vattasentien tt - Selänteentien tt Ruotasen kautta 7704-18471 Ohjauksella SV Raskas liikenne yhteen suuntaan  3,9 <5 
27R67 Komuntien tt - Särkiperäntien tt Komun kautta 18480 Ei 1 HA-tiikenne ohjaukselta yhteen suuntaan 4,9 <5 
27R68 Kuusenmäentien tt -Kuusenmäentien 2 tt Kuusenmäen kautta 18490 Ei SV 8,8 5-15 
27R69 Kuusenmäentien itt - Paajakantien KorPoen kautta 18490-1 6027- Ei SV 27,9 15-30 
Suunta johon soveltuu, Vara- Vara- 
Vara- Varareitti välillä 
Soveltuu s = tierekistenn reitin reitin 
reitti (sektoripisteet)  




liikenteelle [km] [min] 1=ohjattava suuntaan, 
27R70 Kuusenmäentien 1 tt - Pyhännäntieri tt 
Ohenmäen kautta Ei SV 35,9 5-15 
________________________________________  18490-16027-599  _________ _________________ __________________________________________ _____ ______ 
27R71 Lavapurontien tt - Paajakantien tt 
Kilposperän kautta 16031-16043- 
Ei Sv 12,8 5-15 
160 _________ ________________ ________________________________________ ______ 
27R75 Pyhännäntien tt - Ouluntien tt Savimäen kautta 595-88 Kylla SV 44,9 15-30 
27R76 Pyhännäntien tt - Runnintien tt Heinäkytän kautta 561-5611-5633 Ei SV 26,8 5-15 
27R77 Pyhännäntien tt - Honkarannantien tI  599-595-16119-16122 Ei SV 24,8 15-30 
27R78 Honkarannantien ti - Lammasahon tt 16122-16119-16131 Ei SV 20,8 15-30 
27R79 Lammasahon ti - Kattilatehdontien tt 16131-16132  Ei SV 11,3 5-15 
27R80 Lammasahon tt - Rurinintien tt Koivutan kautta 16131-5633 Ei SV 4,4 <5 
27R81 Kurenpolventieri tt - Ylemmäisentien ti Ylemmäisen kautta 16165 Ei SV 13,1 <5 
27R82 Haajaistentien tt - Outuntien tt Haajaisen kautta 5635-88 Ej sv 18,0 5-15 
27R83 Ouluntien ti - vanha Kainuuntien kiertoliittymä Vieremän kautta 88-5910-5 Kyllä SV 47,8 15-30 













Suunta johon soveltuu,  Vara- Vara- 
Vara- Varareitti välillä s = tlerekisterin  reitin reitin 
reitti (sektoripisteet)  Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan, HUOM pituus lisäaika liikenteelle Wvastakkaiseen 
suuntaan, 1=ohjattava (km] (mini 
28R01 Ouluntien ti - Ullavantien tI Peltokorven kautta 8-18004-754 Rajoituksin  SV Raskas liikenteen jonon purkuun lännen suuntaan  9,6 5-15 
28R02 Ouluntien tl - Himangantienti Himangan kautta 8-775 Kyllä SV Ensisijainen reitti  51,1 15-30 
28R03 Ullavantien tl - Kälviäntien tl 757-Kälviäntie-7574 Kyllä SV 2,6 < 5 
28R04 Ullavantien tI - Valtakadun tI  Ullavan kautta 757-7540  Rajoituksin SV Raskas liikenne idän suuntaan 59,2 15-30 
28R05 Ullavantien tI - Toholammintien kiertoliittymä  Ullavan ja Toholammen kautta Rajoituksin SV Raskas liikenne idän suuntaan 79,9 15-30 75763 __________ _________________ ____________________________________________  
28R06 Peitsontien tI - Kälviäntien tI 18011-7574 Kyllä SV 1,0 < 5 
28R07 Kälviäntien tI - Kumpulantien tI Kumpulan kautta Kumpulantie-7574 Ei SV HA-liikenteeri jonon purkuun 2,1 <5 77574 __________ _________________ 
28R08 Kälviäntien tl - Riipantien tl Passojan kautta Ei SV Pääsuunta itään päin 14,5 5-15 7574-757-18019-18021 _________ ________________ ________________________________________  
28R09 Kälviäntien tI - Kuninkaantien tI Tuomaalan kautta Ei 5 6,4 <5 _________________________________________  7574-757-18019 _________ ________________ __________________________________________  
28R10 Kuninkaantien tI -Riipantien tI Vuolteen kautta 7712-7713 Ei SV Pääsuunta länteen päin  8,0 5-15 
28R11 Riipantien tI - Rekiläntien tl Kunkaan kautta 7713-7712-7714 Ei SV HA-liikenne pääsuunta itään päin  21,4 5-15 
28R12 Rekiläntien tl - Valtakadun kiertoliittymä Krekilän kautta 18073-7540-775 Ei SV HA-liikenteen pääsuunta itään  16,9 5-15 
28R13 Alaviirteentien tI - Himangantien tI Himangan kautta 7714-8-775 Kyllä SV 7714 ajetaan idän suuntaan pääsääntöisesti  48,3 30-60 
28R14 Asemaltienti-Valtakadunti  Kannuksen aseman kautta Kyllä SV 1,8 <5 ______________________________________________ Asematie-775 __________ __________________ _______________________________________________ 
28R1 5 Valtakadun kiertoliittymä - Riuttasten tI Raasakan kautta Ohjauksella SV Raskas liikenne yhteen suuntaan kerrallaan  1,8 <5 _______________________________________  775- 18080-18081 _________ ________________  
28R16 Valtakadun kiertoliittymä - Riuttastentien ti 775-Siltakatu -18081 Ei SV HA-liikenne yhteen suuntaan  0,8 <5 
28R1 7 Valtakadun tI - Toholammintien tI Toholammin kautta 775-63 Kyllä SV Voidaan käyttää reitin 28R21 kanssa yhdessä 44,4 5-15 
28R18 Valtakadun tI - Repiämäntien tI Riutan kautta 775-7592 Kyllä SV 16,9 5-15 
28R19 Ylivieskantien tl - Rautiontien tl 86-774 Kyllä SV 23,4 5-15 
28R20 Ylivieskan tl - Kajaanintien tI Ylivieskan kautta 86-27 Kyllä SV 55,1 5-15 










Suunta johon soveltuu,  Vara- Vara- 
Vara- Varareitti välillä 
Soveltuu s = tierekistenn  reitin reitin 
reitti (sektoripisteet)  
Reitin kuvaus raskaalle kasvusuuntaan, HUOM pituus lisäaika 
liikenteelle Vvastakkaiseen  
suuntaan, 1=ohjattava [km] [min] 
28R60 Haapavedentien tI - Ouluntien kiertoliittymä Kytökylän kautta Rajoituksin  SV Raskas liikenne yhteen suuntaan  51,9 15-30 ________________________________________  793-786-18405-7980-4  _________ ________________ __________________________________________ ______ 
28R61 Kärsämäentien tI - Ouluntien kl (Kärsämäki) Luonuanperän kautta Ei SV 10,7 <5 ________________________________________  18421-58-4 _________ ________________ __________________________________________ ______ 
28R62 Alarannantien tI - Ouluntien kl (Kärsämäki) 18423-4 Ohjauksella SV Raskaan liikenteen jonon purkuun yksisuuntaisena  3,8 <5 
28R63 Ouluntien kl (Kärsämäki) - Puusaarentien ti Puusaaren kautta Vt 4 -18431 Ohjauksella SV Raskaan liikenteen jonon purkuun yksisuuntaisena  4,2 <5 
28R64 Ouluntien kl (Kärsämäki) - Kaketinperän tI Välikylän kautta Ei SV 18,8 5-15 ________________________________________  4-18439-18440-18443  _________ ________________ __________________________________________ _____ ______ 
28R65 Ouluntien kl (Kärsämäki) - lisalmentien tI Piippolan kautta Ei SV Toissijainen reitti tällä sektorivälillä 52,1 15-30 4 - 800 - 88 __________ _________________ ____________________________________________ ______ _______ 
28R66 Ouluntien kl (Kärsämäki) - lisalmentien tl Pulkkilan kautta Kyllä SV 65,0 15-30 
______________________________________  4 - 88 _________ ________________ ________________________________________ _____ ______ 
28R67 Kaketinperäntien tI - Saviseläntien tI Miilurannan kautta 18443-18447 Ei SV 23,7 5-15 
28R68 Museotien tl -Saviseläntien tl Saviselän kautta 8000-18447 Ei 1 HA-liikenteen jonon purkuun yksi suunta kerrallaan  2,5 <5 
28R69 Museotien tl -Lamuntien tl  8000-1 8502  Ei SV 12,0 5-15 
28R70 Lamuntien tI - Lamujoentien ti Lamun kautta Ei SV 17,4 5-15 
_________________________________________  18502-8000-18504-1 8505-18507  _________ ________________ __________________________________________ _____ ______ 
28R71 Lamuntien tI - lisalmentien tl Ojakylän kautta 18507-18505-88  Ei SV 23,3 5-15 
28R72 Seurantien tl-lisalmentien tI  1851 0-88 Ohjauksella SV Raskaan liikenteen jonon purkuun yksisuuntaisena  2,8 <5 
28R73 Iisalmen tI-Juutistentien tI Tavastkengän kautta 88-822-1 8513 Ei SV Liikenteen purkuun  22,2 5-15 
28R74 Iisalmen ti (Pyhäntä) - Vuottolandentien tI  Kestilän kautta  Kyllä SV 109,1 30-60 
_______________________________________  88-822-1 854 1-800-879 _________ ________________ ________________________________________ _____ ______ 
28R75 Iisalmen tI-Juutistentien tI Ahokylän kautta 88-18511 Ei SV Käytä mieluummin 28R06 reittiä 34,1 15-30 
28R76 Iisalmen tI - Kokkolantien tl  88-27-5 Iisalmen kautta  Kyllä SV 140,6 >60 
28R77 Ukontaivaltl - Metsätaival tI Ukontaival-Metsätaival Ei SV HA-liikenne ohjauksella yhteen suuntaan  1,1 <5 
28R78 Juustistentien tI - Keisanntien tl Ahokylän kautta Ei SV Toissijainen reitti liikenteen purkuun  55,8 30-60 _______________________________________  18511-88-5912-8770  _________ ________________ ________________________________________ _____ ______ 
28R79 Keisarintien tI - Otamäentien tI Vuolijoen kautta 8770-879-19030  Ei SV HA-liikenteen jonon purkuun  17,7 5-15 














Suunta johon soveltuu,  Vara- Vara- 
Vara- Varareitti välillä 
Soveltuu S = tierecisterin reitin reitin 




suuntaan, lohjattava [km] [min] 
Vuorimiehentie-Laturitien- 28R81 Vuorimiehentien ti - Kaivosmittaajantien ti Ohjauksella SV Raskas liikenne yhteen suuntaan  24 5 ______ ______________________________________________ Kaivosmittaajantie ___________ ___________________ _______________________________________________ _______ 
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kylä 	
Reitin pituus [km]: 140,6  Hvaänranta 	 Laskennallinen viivytys: >60 min 
Möykkylänperä 	[ 	s,uiiiTL 	Soveltuu varareitiksi aina 
.'uoreslahti 
Vuot,jo& Pr 
/ 	 - 	 1Manua' 
)çyhanta 	 KytÖkoski 6ki — % 	I 
I r,- ---- 
p 	 Saaresmaki 	 - Mui _-> 'Kamula 'i 
anperä 	Ahokylä 	Prttirnä1d 	 - 	 -- 
aankylä 	 Nissa 
Mart1senj ^M 	Järvenpää 	 - 
/ !Tihänn9as 	 Karankamaki  Sukeva 
/ 	 Lapinsalo 	RotImolok 	 - 
Remeskylä 	 Palosenj^ 	 / 
Salahmi 	 : 	- I 
Jyln0nperä 	 - 
 /1 	irvijäre 
Turhala 	 Vierema 	nnrni 
Savirnäk 	Tuft i a : - 
ri Oki 	 Luupuvesi 	
Sonko 
Usmanki KOWflIOld' 	L 	 Ahokski + U1JpJJ0k 	 Kauppilarimaki 	- 
IURUVESI 	Valkeiskyla 
Attojärvi 	- 	 Soinlabti 	Rytlälanmäki 	Son 
Niernis Haajajnen 	Partala , 
KaIIioky 	- 	 na1oi 	 -'- --. 	 - 	 Matalalahti 
Hapakkojoki 	 Runni 
Heina 	
IIS 
SkaIahti Soufuns 	 PeItosatmi_H _______________________ 	 P' 	lAff.c*o Fi*td Oy La L4356 
- VARAREITTI 28R78  
Reitin pituus [km]: 55,8 
Laskennallinen viivytys 	30-60 min 
Toissijainen reitti liikenteen purkuun 
Käklianti 	K 
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Reitin pituus [km]: 21,4 
 Laskennallinen viivytys: 5-15 min 
S Ikänern 	UO Of! 0 	 Raskaan liikenteen purkuun 
." Kala/ahti 	 yksisuuntaisena 
Kuusiranta  
(1 	 - 	 Valtalanniemi 
( 	_,A&c - 	1) ikk 	 ,Itrai 
J. 	, 	 KarjaIanniern 
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Ryynasenjoki — 	- - j-Jumpz kj çPitraaIa, 
OHJAUS, LuTE 7 
- 	
Sáuruo 
 A - 	 S 	 , 	/f °' '. 0 	
- 	 -..  
VARAREITTI 28R81 
Reitin pituus [km]: 2,4 
 Laskennallinen  viivytys: < 5 min 




- 	I \ 	 4k1 
Otanmäki #." 	\\i- 	1L 
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Liikenteenohjaus valtatieltä varareitille (yksiajoratainen  valtatie): 




























porrastaen 80-50-30 km/h 




Liikenteenohjaus valtatieltä rampille (tai oikealle ajokaistalle 
käytettäessä toista ajokaistaa vastaantulevalle liikenteelle 
varareittinä: 
-(- 	Kiertotien viitta lisatään 
varareitin suuntaan 
Nopeusrajoitus alennetaan 
porrastaen 80-50-30 km/h. 
 Liikenne ohjataan 
 oikeanpuoleiselle  aistalle 
 ajokaistaapastein 
sulkupylväin ja ohituskielloin 
 (5  metrin kavennus 
vähintään 100 metrin 
matkalla). 
Lute 9 
Liikenteenohjaus varareitillä olevassa eritasoliittymässä:  
I 	 \I/ 
I Kiertotien viitta lisätään varareitin 
suuntaan 
eritasoliittymän 
eritasoliittymän 
suunnistustaulun yhteyteen 
